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RESUME
Au cours de la campagne CORAIL 2 réalisée dans le lagon des O1esterfield à bord du
N.O. ALIS, le macrobenthos des fonds meubles a été échantillonné sur 105 stations, à l'aide
d'une benne Smith-McIntyre. Sur chacune, le sédiment a été prélevé sur une surface de 0.5 m2
et tamisé sur mailles de 2 mm pour isoler la faune et la flore. Un total de 290 taxons a été iden-
tifié. Le présent document regroupe les résultats exprimés en nombre d'individus, en poids sec
et en poids sec sans cendre; il constitue la base de données faunistiques et tloristiques des étu·
des benthiques quantitatives dans le lagon des Chesterfield
Mots clés : Pacifique tropical ouest, Nouvelle-Calédonie, Mer de Corail, Chesterfield, lagon,
benthos, faune, flore, înventaire faunistique, biomasse.
ABSTRACT
Title : Quantitative study of macrobenthos in the O1esterfield lagoon. List of taxons, densities
and biomasses.
During the CORAIL 2 croise conducted in the Chesterfield lagoon by the R.V. ALIS,
the soft bonoms macrobenthos was quantitatively investigated at 105 sampling stations, using a
0.1 m2 Smith-McIntyre grab. At each station, sediment was sample-d on 0.5 m2 and washed
through a 2 mm sieve to retaîn fauna and flora. A total of 290 taxa wa~ identified. This paper
presents the results expressed, for each taxon, as number of specimens, dry weight and ash free
dry weight per m2• It must be considered as the faunistical and floristical data basis for quantita-
tive benthic studies eonducted in the Chesterfield lagoon.
Key words : West tropical Pacifie, New Caledonia, Coral Sea, O1esterfield, lagoon, benthos.
fauna, flora, list of taxa, biomass.
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INTRODUCTION
Le vaste complexe récifal Chesterfield-Bellona émerge au milieu de la mer de Corail, à
environ 200 milles de la Nouvelle-Calédonie. Le lagon des Chesterfield proprement dit occupe,
au nord de cet ensemble, une surface d'environ 3500 km2, entre 19'00' et 20°00' de latitude sud
et 158°10' et 159·00' de longitude est (figure 1).
Les connaissances biologiques et écologiques relatives au plateau des Chesterfield sont
principalement issues de prospections récentes. En 1984, la campagne CHALCAL 1 a permis
une approche préliminaire de la composition floristico-faunistique des lagons (Richer de Forges
et Pianet, 1984) tandis que, deux années plus tard, la campagne MUSORSTOM 5 concernait
surtout la faune des pentes externes (Richer de Forges et al., 1986). L'essentiel de nos cormais-
sances sur les lagons est néanmoins le fruit des campagnes CORAIL 1 et CORAllJ 2 réalisées
en juillet et en ao01 1988 à bord des N.O. ALIS et CORIOLIS. Les travaux ont porté d'une part
sur les poissons (Kulbicki et al., 1990a; Kulbicki et al., 1990b; Kulbicld et al., 199Oc) et d'autre
part sur les peuplements benthiques. Ces derniers ont été étudiés sur le plan qualitatif par Richer
de Forges et al. (1988) tandis que nous nous sommes attachés plus particulièrement à l'aspect
quantitatif.
Nos travaux visent à dégager les principales communautés benthiques. à quantifier leurs
biomasses respectives et à définir leurs structures trophiques. Nous avons mis en oeuvre dans ce
but un échantillonnage quantitatif des fonds du lagon afm d'estimer les densités et les biomas-
ses des divers U!.xoos. Le présent document regroupe les résultats: bruts ainsi obtenus sous fonne
de listes taxonomiques complétées de mesures de densités et de biomasses. Nous présentons en
premier lieu les listes taxonomiques globales avant de détailler les résultats par station.
MATERIEL ET METHODES
105 stations réglÙièrement réparties selon une grille de 3 milles (figure 1) ont été
échantillonnées à l'aide d'une benne Smith-McIntyre (0.1 m2) lestée par 60 kg de plomb. pour
une étude conjointe des sédiments et des peuplements macroœnthiques du lagon; 5 à 8 coups de
benne ont été donnés sur chaque Le macrobentllOs a été prélevé sur une surfaœ de 0.5
m2.
Sur le terrain, le sédiment a été passé sur un tamis il mailles carrées de 2 mm de côté. La
faune et la flore ont été triées manuellement à bord et conservées dans du fonnol à 4% neutrali-
sé.
Au laboratoire, les échantillons ont été triés par groupe taxonomique et l'identification
des espèces a été menée aussi précisément que possible, Pour chacune des stations, le nombre
d'individus appartenant à chaque taxon (N) a été noté et ramené à une surface unitaire de 1 m2•
Les poids secs (PS) ont ensuite été mesurés après séchage à l'étuve à 60·C pendant 48 h puis les
échantillons ont été calcinés à 550·C pendant 12 il afm de détenniner leur poids de cendres. Les
quantités de matière organique (MO) indiquées dans le présent document résultent de la diffé-
rence entre le poids sec et celui de poids de cendres (poids sec sans cendre). Les biomasses sont
exprimées en g.m.2.
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1 - HalophilCd sp.
ALGUES
2 - Anadyomene wrightii Gray
3 - Avrainvillea asari/oUa Boergesen
4 - Bornetella capitata (Harv,)J.Agardh
5 - Caulerpa cupressoides (West) C.Agardh
6 .. Caulerpafergusonii Murray
7 - Caulerpa racemosa var. corynephora (Mont.) Weber van Bosse
8 - Caulerpa sedoides var. novae-uland/ae Chapman
9 -CauJerpa sp.
10 -Caulerpa taxi/oUa (Vahl) C.Agardh
Il -Caulerpa urvilliana Montagne
12 -Chlorocladus austmlasicus Sonder
13 -Chlorophyceae indet.
14 -Codium sp.
15 -Halimeda bikinensis Taylor
16 -Halimeda cylindracea Decaisne
17 -Halimeda discoidea Decaisne
18 -Halimedafragilis Taylor
19 -Halimeda gradUs Harvey
20 -Halimeda hederacea (Barton) Hillis-Colinvaux
21 -Halimeda incrassata (Ellis) Lamouroux
22 -Halimeda iacuMlis forma Lata (Taylor) Hillis
23 -Halimeda micronesica Yamada
24 -Halimeda minl.ma (Taylor) Hillis-Colinvaux
25 -Halimeda opuntia (L.) Lamouroux
26 -Halimeda simulans Howe
27·Halimeda sp.




32 -Penicillus nodulosus Blainville
33 -RhipilÙJ teMculosa Gepp and Gepp
34 -Siphonoclado.ceae indet.!
35 -Udotea !iP,1 (H<:''G 42)
36 -Udoteaceae indet.!
37 -Ulva sp.
38 -Ventricaria ventricosa (1.Ag.) Olsen and J.West





43 -Corallinaceae indetJ (lame)
44 -Corallinaceae indet.2 (encroutante)
45 -Dasyaceae indet.
























































96 -Lumbi"inereis sp. (cf. coccinea)
97 -Marphysi/J spJ




















































































































































































































Halimeda cylindracea 300.115 14.835
Halimeda gradlis 4.985 0.240
CeramÜJceae indet. 0.365 0.125
ANNELIDES
Chloeia sp.2 2 0.030 0.016
Eunice indica 2 0.018 0.008
Glycera tesselata 4 0.058 0.042
Mastobranchus trinchesii 2 0,078 0.030
MOLLUSQUES
Strombus erythrinus 2 0.420 0.034
Acropagia robusta 4 0.448 0.036
Fimbria fimbriata 2 2.822 0.226
Ostreidae indet. 6 0.862 0.082
Tellina sp.t 6 0.556 0.058
TelUnidae indet.l 2 0.506 0.044
CRUSTACES
Isopode indet.1 2 0.022 0.014
Galatheidae indet.3 2 0.008 0.006
Paguridae indet.1 2 0.016 0.006
Majidae indet.2 4 0.060 0.016
Portunidae indet3 6 0.078 0.034
Thalamita sp. 4 0.594 0.220
Uenia proteus 2 0.018 0.010
ECHINODERMES
Laganum depressum 2 2.564 0.172
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BRYOZOAIRES
Bryozoaires indet. 30.485 2.900
TUNICIERS
Ascidies indet. 10.570 0.880
CEPHALOCHORDES
Acranien indet. ., 0.012 0.008...
VERTEBRES
Muraenidae indet. 2 3.272 2.594
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Caulerpa sp. 0.028 0.026
Halimeda gradUs 1.038 0.066
Halimeda incrassata 3.402 0.182
Halimeda micronesica 0.360 0.022
Halimeda opuntia 0.712 0.046
Udotea sp.l (HCG42) 0.054 0.012
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 1.134 0.086
NEMERTES




Lumbrinereis latreilli 2 0.046 0.034
Glycera gigantea 2 0.350 0.258
Glycera tesselata 4 0.022 0.014
lnermonephtys pa/pata 2 0.004 0.002
Magelonidaeindet. 2 0.008 0.006
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 2 0.038 0.002
SIPUNCULIENS
Sipuncu1ien indet. 2 2 0.238 0.108
CRUSTACES
Ostracode indet. 2 0.030 0.022
Xanthidae indet. 4 0.152 0.056
ECIllNODERMES
Amphiuridal! met 2 0.086 0.016
CEPHALOCHORDES
Acranien indet. 6 0.018 0.012
VERTEBRES
Poissous
Gobiodon sp. 2 0.024 0.014
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda micronesica 0.925 0.078
Halimeda opuntia 5.453 0.230
Microdictyon sp.3 1.170 0.228
SPONGIAIRE
Spongiaire indet. 2.465 0.255
ANNELIDES
1nermonephtys palpata 2 0.023 0.015
Nephtyidae indet,(fragment) 0.033 0.020
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 2 0.050 0.018
CRUSTACES
Alpheidae indet.l 2 0.043 0.033
ECIBNODERMES
Asteride indet. 2 0.130 0.060
Ophiarachnella sp. 2 0.225 0.048
TUNICIERS
Ascidiesindet. 0.485 0.060
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Caulerpa cupressoides 0.088 0.070
Caulerpa fergusonii 0.074 0.042
Caulerpa taxi/olia 0.044 0.038
Halimeda lacunalis forma lata 0.108 0.018
Halimeda opuntûJ 0.282 0,024
CNIDAIRES
Heteropsammia cochlea 2 1.078 0.052
ANNELIDES
Glycera les.'~elata 2 0.008 0.006
Nereidae indet. 2 0,002 0,001
Ampharetidae indet. 2 0,006 0.002
Pista sp.l 2 0,014 0.006
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon jukesi 2 0.016 0.002
MOLLUSQUES
Dentalium sp. 2 0.284 0.016
Vexillum sp. 2 1.146 0.048
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2













Biomasse totale en g.m-z
Biomasse végétale en g.m,2






Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2






































Dictyota sp. 0.020 0.002
Dictyopteris sp. 0.247 0.073
Ceramiale indeL1 0.023 0.003
CNIDAIRES
Hydrozoaire indet. 0.797 0.133
ANNELIDES
Terebellides stroemi 3 0.053 0.010
CRUSTACES
Natantia indet. 3 0.247 0.173
Biomasse totale en g.m·2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2










Halimeda cylindracea 27.610 2.965
SPONGIAIRES
Sp:>ngiaire indet. 0.490 0.090
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ANNELIDES
Leiochrides sp.t 5 0.055 0.025
ECHINODERMES
Ophiuridae indet. 5 0.010 0.005
TUNICIERS
Ascidies indet. 8.280 1.180
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2






















Halimeda minima 21.993 1.683
SPONGIAIRES
Spongiaire indet. 11.757 2.687
ANNELIDES
Glycera sp.2 3 0.090 0.063
Marphysa sp.l 7 0.020 0.003
Sthenelais zeylandica 3 0.027 0.017
Syllis (Haplosyllis) sp. 3 0.023 0.017
Laonicesp. 3
Prionospio sp.l 3 0.083 0.023
MOLLUSQUES
Terebellum terebellum 3 1.367 0.193
CRUSTACES
Natantiaindet. 3 0.020 0.017
ECHINODERMES
Maretia planulata 3 0.020 0.017
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2




















Eunicidae indet. (fragment) 0.010 0.005
Annelides indet. 15 0.055 0.020
MOLLUSQUES
Laevicardium biradiatum 2 5.182 0.340
CRUSTACES
Leucothoe sp. 5 0.005 0.003
Menathius monoceros 5 0.040 0.005
ECHINODERMES
Ophiure indet 10 0.030 0.015
TUNICIER.S
Ascidies indet 14.830 1.505
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2







































Corallinaceae indet 1 (lame) 0.243 0.050
Laurenda spp. 0.160 0.090
Rhodophyceae indet.5 0.010 0.003
SPONGIAIRES
Spongiaires indet 3.568 0.553
ANNELIDES
Chloiea sp.2 2 0.045 0.023
Eunicidaeindet. (fragment) 0.040 0.015
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 2 0.055 0.025
CRUSTACES
Dromiidae inder. 2 0.103 0.033
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-z












Caulerpa sedoides var. novae-zelandiae 0.043 0.013
Halimeda opuntia 8.858 0.580
Rhipilia tenaculosa 0.325 0.163
Siphonocladaceae indet.1 0.023 0.018
Corallinaceae indet 1 (lame) 0.085 0.020
ANNELIDES
Aphrodita sp. 2 0.470 0.353






Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2




















Halimeda discoidea 1.030 0.137
Halimeda gracilis 1.840 0.117
Halimeda opuntia 2.323 00140
Rhipilia tenaeu/osa 0.270 0.130
CRUSTACES
Alpheidae indet.l 7 0.020 0.013
Biomasse totale en g.m..2
Biomasse végétale en g.m-2














Anadyomene wrightii 0.468 0.302
Halimeda mieronesica 0.134 0.008
Halimeda opuntia 3.872 0.238
Rhipilia tenaeulosa 0.090 0.032
Udotea sp.t (HCO 42) 0.044 0.022
Distromiwnsp. (HCOll) 0.018 0.014
Aman.da glomerata 0.044 0.026
Corallinaceae indet 1 (lame) 8.990 0.660
Laurencia spp. 0.018 0.012
SPONGIAIRES
Spongiaire indet 11.038 2.260
ANNELIDES
Armandia intermedia 2 0.004 0.002
Lumbrinereis latreilli 2 0.020 0.010
Capitellidae indet. (fragment) 0.026 0.004
Prionospio sp.2 (cf. multieristata) 2 0.062 0.020
MOLLUSQUES
Arcidae indet 2 0.076 0.014
CRUSTACES
Alpheidae indet.2 4 0.()48 0.034
Nursilia dentata 2 0.008 0.006
BRAcmOPODES
Brachiopode indet 1 2 0.224 0.196
ECHINODERMES





Biomasse totale en g.m-z
Biomasse végétale en g.m-2













Halimeda discoidea 0.148 0.064
Halimeda gmcilis 6.340 0.274
Halimeda opuntia. 2.226 0.122
Rhipilia teNJeulosa 1.804 0.720
Udoteaceae indet.l 0.080 0.026
Ventriearia ventricosa 0.012 0.002
Stypopodium sp. 0.144 0.042
Aman.da glotnerata 12.172 5.632
Corallinaceae indet1 (lame) 6.348 0.616
Corallinaceae indet2 (encroutante) 2.470 0.154
Gelidiale indet 0.168 0.136
Peyssonnelia sp. 20.136 3.710
Rhodophyceae indet.3 0.296 0.246
SPONGIAIRES
Disyringa dissimilis 6 2.482 0.272
Spongiaires indet. 4.706 0.970
CNIDAIRES
Hydraires indet 0.820 0.048
ANNELIDES
Eunicidae indet (fragment) 0.024 0.014
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Eurythoe sp. 2 0.064 0.052
Syllis (Haplosyllis) sp. 2 0.014 0.010
Capitellidae indet. (fragment) 0.062 0.018
MOLLUSQUES
Strombus erythrinus 2 3.852 0.248
CRUSTACES
Meütasp. 2 0.002 0.001
Stomatopode indet.2 2 0.090 0.050
Alpheidae indet.l 2 0.012 0.042
Natantia indet. 4 0.120 0.084
Krausiasp. 2 0.256 0.090
Uenia proteus 2 0.040 0.012
ECHINODERMES
Tamariajusca 4 0.452 0.078
Ophiarachnella sp. 2 0.480 0.060
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2






















Spongiaires indet. 1.640 0.136
ANNELIDES
Glycera tesse/ata 2 0.014 0.010
Syllis (Haplosyllis) sp. 2 0.010 0.008
Capitellidae iodet. (fragment) 0.006 0.002
MOLLUSQUES
Terebellum terebellum 0.450 0.054
Biomasse totale en g.m~2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2










Némene indet 2 0.088 0.054
ANl''ELIDES
Glycera tesse/ata 8 0.130 0.104
Notomastus sp. 2 0.018 0.008
SIPUNCUUENS
Sipunculien indet.1 2 0.698 0.058
CRUSTACES
Crangonidae indet. 2 0.010 0.006
27
Hexapus se:xpes
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-z
Biomasse animale en g.m-2
STATION 19
6












Hexacoralliaire inde!.1 2 1.402 0.108
ANNELIDES
Mesochaetopterus sp. 2 0.002 0.001
Prionospio sp.2 (ct multicristata) 2 0.042 0.012
CRUSTACES
Lysianassidae indet.l 2 D.OC» 0.003
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-z




















Glycera tesselata 2 0.004 0.002
Lumbrinereis sp.t 2 0.008 0.002
Malrkmidaeindet.l 2 0.004 0.002
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 4 0.040 0.002
CRUSTACES
Natantia indet. 4 0.044 0.030
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Sipunculien indet.l 2 0.025 0.010
MOLLUSQUES
Rhi1lOCiavis fasciata 2 15.715 0.878
lima vulgaris 5 2323 0.348
CRUSTACES
Isopode indet,l 2 0.265 0.238
Stomatopode indet,1 2 0.160 0.098
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Plathelminthes indet. 2 0.018 0.016
ANNELIDES
Lumbl'inereis sp.l 2 0.014 0.004
CRUSTACES
Nalantia indet. 2 0.008 0.004
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végét.ale en g.m-2




Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2




























Halimeda bildnensis 2.582 0.178
Halimeda micronesica 4.216 0.262
Halimeda opuntia 97.348 4.698
Rhipilia tenaculosa 0.066 0.046
Valonia jastigiata 0.020 0.012
Amansia glomerata 0.038 0.036
Corallinaceae illdet 1 (lame) 1.960 0.214
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 45.164 6.058
ANNELIDES
Eunice australis 2
Eunice indica 2 0.024 0.016
Hennonia sp. 2 0.042 0.034
Stheneillis zeylandica 2 0.058 0.040
Syllis (Haplosyllis) sp. 2 0.014 0.010
Branchiomma sp. 2 0.006 0.004
BRYOZOAIRES
/odyctium sp. 0.480 0.030
CRUSTACES
MeUtasp. 2 0.004 0.002
ECHINODERMES
Amphiuridae bJdet 2 0.164 0.056
TUNICIERS
Ascidies indet. 0.234 0.014
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Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-z












Halimeda opuntia 4.326 0.188
Valomo jastlgiata 0.182 0.056
Corallinaceae indet.l (lame) 0.608 0.064
A'N'NEUDES
Glycera tesseltua 2 0.016 0.004
MOLLUSQUES
Xenoturris cingulifera 2 0.400 0.024
Uoconcha hieroglyphica 2 0.040 0.022
CRUSTACES
Schizyphrys sp. 2 1.486 0.568
Trapezia sp. 2 0.214 0.088
BRYOZOAIRES
Bryo7..oaïres indet. 1.932 0.098
ECIllNODER.~S
Laganum depressum 2 4.274 3.912
Marelia planulata 2 24.482 1.224
Echinide indet. 2 0.118 0.112






Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2

















Halimeda opuntia 4.738 0.270
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 2.636 0.184
ANNELrOES
Euleanira ehlersi 4 0.012 0.006
Glyceridae indet. (fragment) 0.028 0.020
CJuJetopteridae indet 1 6 0.038 0.016
Eunicidae indet. (fragments) 0.140 0.122
Potamilla sp. 2 0.002 0.001
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 2 0.018 0.002
MOLLUSQUES
Mitridae indet.4 2 0.604 0.042
BRYOZOAIRES




Biomasse totale en g.m·2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m·2
STATION 27
2












N%rnas/us sp. 2 0.052 0.028
SIPUNCULIENS
Sipuncu1ien indet.l 22 1.704 0.126
CRUSTACES
Xanthidae indet. 5 2 0.002 0.001
BRYOZOAIRES
lodyctium sp. 1.296 0.056
Biomasse totale en g,m-2
Biomasse végétale en g.m-z












Loiniasp. 3 0.340 0.130
Terebellidae indet. (fragment) 0.280 0.093
MOLLUSQUES
Ctenocardia victor 1 11.547 0.431
Kodakiasp. 3 1.133 0.070
TUNICIERS
Ascidies
Ascidies indet 3.970 0.277
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda opuntia 0.080 0.006
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 0.812 0.036
ANNELIDES
Arabella iricolor 2 0.008 0.004
Inermonephtys palpata 2 0.022 0.014
35
Sigalion sp. 2 0.022 0.020
Amphicteis sp. 2 0.022 0.006
Chaetopteridae indell 2 0.004 0.002
Mastobranchus trinchesii 2 0.004 0.002
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 2 0.042 0,012
Scolelepis sp. 2
LOPHOPHORIENS
Phoronidiens indet. 2 0.006 0.002
TUNICIERS
Ascidies indet. 0.136 0.014
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2










Halimeda discoidea 0.160 0.034
Halimeda opuntia 44.716 2.550
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 4.876 0.330
ANNELIDES
Glycera tesselata 2 0.006 0.004
Syllis (Haplosyllis) sp, 2 0.008 0.006
Owenia fusiformis 24 0,()46 0.030
Pistasp.l 2 0.012 0.008
Terebellidae indet. (fragment) 0.018 0.012
36
MOLLUSQUES
Acropagia robusta 12 1.612 0.098
Lucinidae indet 2 1.152 0.092
TelUnidae indet.1 2 0.242 0.018
Strombus erythrinus 4 3.632 0.256
CRUSTACES
Galatheidae indet1 2 0.004 0.002
ECHINODERMES
Ophiarachnella sp. 2 0.150 0.022
Holothuria (Metritltyla) ocellata 2 16.986 2.576
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Actiniaire indet 2 0.238 0.112
ANNELIDES
Armandia intermedia 2 0.010 0.004
Glycera sp.2 6 0.044 0.034
Sthenelais sp.1 2 0.148 0.102
Leirxhrides sp. 10 0.280 0.088
Aquilaspio sp. 2 0.058 0.014
CRUSTACES
Alpheidae indet.l 12 0.220 0.102
37
Biomasse totale en g.m~2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2
STATIONJ2
14
(19~18'5 SM 158°15'5 E)











Halimeda opuntia 4.994 0.246
ANNELIDES
Sthenelais limitola 2 0.142 0.124
Pista sp.l 2 0.006 0.004
Oweniafusiformis 4 0.272 0.018
MOLLUSQUES
Lioconcha hieroglyphica 2 12.830 0.366
Cerithidae indetl 4 1.014 0.068
CRUSTACES
Pagurldae indet3 2 0.102 0.044
NatanJia indet. 2 0.012 0.008
Palicidae indet. 2 0.040 0.008
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Corallinaceae indet.l (lame) 5.386 0.594
ANNELIDES
Euleanira ehlersi 2 0.008 0.006
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 2 0.028 0.002
CRUSTACES
Lyslanassidae indet,2 2 0.004 0.002
Alphei<kAe indet.l 2 0.010 OJ)()6
BRYOZOAIRES
Jodyctium sp. 1.4012 0.074
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2










Spongiaires indet. 1.466 0.154
ANNELIDES






Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-l


















Haploscoloplos sp.2 2 0.018 0.008
Prlonospio sp.2 (cf. multicristara) 10 0.034 0.008
SIPUNCULIENS
Sipunculien indet.3 2 0.192 0.042
MOLLUSQUES
Cardidae indet2 2 0.114 0.008
CRUSTACES
Hexapus sexpes 2 0.034 0.008
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda discoidea 0.135 0.055
Halimeda hederacea 23.995 1.175
Halimeda sp. 0.005 0.003
CoralliMCeae indet2 (encroutante) 0.808 0.068
MOLLUSQUES
TelLina perna 2 7.355 0.393
Sepiole indet 2 0.088 0.073
CRUSTACES
Chlorlnoides sp. 2 0.713 0.163
ECIDNODERMES
Ophiarachnella $p. 2 0.183 0.088
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m<2





















Biomasse totale en g.m·2,
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m·2










Halimeda opuntia 2.900 0.203
ANNELIDES
Eunice sp.2 (juv.) 2
Lumbrinereis sp. (cf coccinea) 3 0.023 0.013
Haploscoloplos sp.t 7 0.037 0.020
Mastobranduu trinchesii 3 0.023 0.020
Notomastus sp. 3 0.040 0.003
Pista sp.l 3 0.023 0.007
MOLLUSQUES
Acropagia robusta 13 2.867 0.207
Cerilhidae indet,t 3 0.543 0.033
CRUSTACES
Galatheidae indet,3 3 0.007 0.003
CaJappasp. 3 0.350 0.123
Portunidae indet 4 3 0.503 0.250
ECHINODERMES
Amphiuridae indet 3 0.050 0.010
CEPHALOCHORDES





Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m·2
STATION 39
3












Corallinat:eae indell (lame) 0.343 0.053
ANNEUDES
ArmandJa intermedia 3 0.037 0.020
MOLLUSQUES
Turritellidae indel 3 0.210 0.007
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g,m-2
Biomasse animale en g.m·2













Halimeda incrassata 4.685 0.448
Halimeda opuntia 29.263 1.985
ANNELIDES
Sthenelais zeylandica 2 0.033 0.028
Onuphissp. 2 0.010 0.003
Owenialusiformis 2 0.()43 0.003
Pistasp.t 2 0.013 0.008
Scoloplos sp.t 2 0.003 0.001
MOLLUSQUES
Atys cylindricus 2 0.845 0.113
Cymbiolacca thatcheri 1 20.171 1.356
CRUSTACES
Trapezia sp. 2 0.195 0.110
ECIfiNODERMES
Maretia planulata 2 0.848 0.078
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2



















Scoloplos sp.2 2 0.032 0.010
Terebellidae indet. (fragment) 0.054 0.010
MOLLUSQUES
Atys cylindricus 2 0.490 0.052
Acropagia robusta 20 4.102 0.308
Telli"idae indet,2 4 0.372 0.054
CEPHAI.OCHORDES
Acranien indet. 2 0.018 0.014
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Laevicardium biradiatum 10 1.730 0.130
Bîomasse totale en g.m-2 1.730 0.130
Biomasse végétale en g.m-2 0.(00 O.ro>
Biomasse animale en g.m-2 1.730 0.130






Caulerpa urvilliana 0.040 0.023
Halimeda gracilis 7.423 0.447
Halimeda opuntia 0.190 0.027
SPONGIAIRES
Spongiaires indet 12.173 0.913
ANNEUDES
Arabella iricolor 3 0.067 0.033
Glycera tesselata 3 0.043 0.030
Sthenelais zeyllJndica 3 0.037 0.033
Sylli.Y (Haplosylüs) sp. 3 0.013 0.010
Amphitrite sp. 3 0.027 0.013
Notomastus sp. 3 2.347 0.270
MOLLUSQUES
Mitridae indel2 3 2.337 0.107
Mitridae indet3 3 10763 0.OS7
RhillOClavis!asciata 3 2.310 0.107
Vexitomina regia 3 1.910 0.097
Glycyneri.Y sp.2 3 1.990 OJJ17
Uoconcha sp. 3 0.303 0.007
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2






















Halimeda simulans 0.324 0.038
Halimeda taenicola 3.716 0.598
Penicillu.f nodulosus 0.370 0.078
Siplwnocladaceae indet.1 0.102 0.024
Corallinaceae indetl (lame) 0.136 0.032
Galaxaura elongata 0.308 0.064
Laurencia spp, 0.634 0.224
Rhodophyceae indet.4 1.742 0.728
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 18.396 2,968
CNIDAIRES
Heterocyathus aequicostatus 6 2.752 0.118
Heteropsammia cochlea 36 28.172 1.434
ANNELIDES
Eurdcidae indet. (fragment) OJJ04 0.002
Syllidae indet2 2 0.030 0.020
Notomastus sp. 2 0.054 0,032
Owenia fusiformis 2 0,074 0.018
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon jukesi 42 10566 0.604
CRUSTACES
Alpheidi:le indet.l 4 0.020 0,016
Xanthidae indet. 4 2 0.160 0,060
Biomasse totale en g,m-2
Biomasse végétale en g.m-2















Halimeda cylindracea 81.314 7.420
Halimeda opuntia 6.126 0.326
Halimeda simulans 2.590 0.172
Microdictyon sp.l 0.024 0.008
Penicillus nodulosus 0.004 0.002
ANNELIDES
Lumbrinereis latretlli 2 0.040 0.018
Syllis (Haplosylüs) sp. 2 0.008 0.006
VERTEBRES
Poissons
Cynoglossidae indet. 4 0.834 0.604
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m·2












Caulerpa sp. 0.010 0.002
Halimeda micronesica 3.400 0.188
Halimeda opuntia 58.604 3.180
Halimeda taenicola 3.992 0.556
Siphonocladaceae indet.l 0.002 0.001
Dictyota sp. 0.001 0.001
Corallinaceae indet 1 (lame) 2.694 0.274
48
Corallinaceae indet2 (encroutante) 0.820 0.048
Laurencia spp. 0.056 0.034
Martensia sp. 0.008 0.004
Rhodophyceae indet.l 0.055 0.044
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 9.674 0.772
CNIDAIRES
Heterocyathus aequicostatus 2 1.446 0.066
Heteropsammia cochlea 6 0.910 0.042
ANNELIDES
Inermonephtys palpata 2 0.010 0.006
Mastobranchus trinche.di 2 0.012 0.002
PrioMspio sp2 (cf. multicristata) 6 0.110 0.054
SIPL'NCl!LIENS
Aspidosiphon jukesi 8 0.078 0.022
Sipuncu1ien indet.l 2 0.104 0.014
CRUSTACES
Hexapus sexpes 2 0.036 0.008
Portwùdae indel 4 0.026 0.010
ECHINODERMES
Amphiuridae indet 2 0.020 0.002
TUNICIERS
Ascidies
Ascidies indet. 0.428 0.184
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Chlorophyceae indet.l 0.230 0.060
Halimeda micronesica 0.805 0.075
Halimeda minima 1.675 0.125
Halimeda opuntia 29.453 1.368
Siphonocladaceae indet,l 0.045 0.030
Valonia fastigiata 0.025 0.008
PLATHELMINTHES
Plathelminthe indet. 2 0.055 0.048
ANNELIDES
Eunicidae indet. (fragment) 0.013 0.010
Sthenolepis yhleni 2 0.048 0.043
MOLLUSQUES
Gari sp.t 2 2.383 0.278
CRUSTACES
Alpheidae indet.1 2 0.018 0.013
ECHINODERMES
Tamaria fusca 2 1.838 0.485
Ophiuridae irxlet 2 0.140 0.073
BRYOZOAIRES
lodyctium sp. 0.313 0.015
VERTEBRES
Poissons
Gobiidae indet.3 2 0.045 0.038
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Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda incrassata 0.605 0.043
Halimeda simulans 1.003 0.093
ANNELIDES
Euleanira ehlers; 2 0.025 0.023
Euthalenessa djibouensis 2 0,013 0.010
Glycera tesselata 2 0.038 0.028
Mastobranchus trinchesii 2 0.188 0.065
Owenia fusiformis 2 0.130 0.005
MOLLUSQUES
Atys cylindricus 2 0.113 0.013
Acropagia robusta 2 0.550 0.035
Tellina sp.l 2 0.078 0.015
CRUSTACES
Macrophthalmus sp. 2 0.065 0.028
ECIfiNODERMES
Ophiure indel 2 0.125 0.028
VERTEBRES
Poissons
Ophichthilltu indet. 2 1.035 0.765
Callionymidtu indet. 2 0.273 0.213
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Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda opunlÎtl 2.478 0.176
Corallinaceae indet1 (lame) 2.720 0.406
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 6.774 1.756
ANNELIDES
Lumbrinereis sp.t 2 0.018 0.004
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 8 0.202 0.076
CRUSTACES
Majidae indet. 1 4 0.090 0.014
Oreophorw sp. 2 0.576 0.144
VERTEBRES
PoissoDs
Syngnathidaeindet. 2 0.002 0.001
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Caulerpa fergusonii 0.174 0.098
Caulerpa sedoides var. novae-zelandiae 0.030 0.008
Halimeda opuntia 74.820 3.430
Ventricaria ventricosa 0.024 0.002
Dictyopteris sp. 0.010 0.002
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 2.764 0.178
ANNELIDES
Sigalion sp. 4 0.016 0.012
StheneJais zeylandica 2 0.062 O,()44
MOLLUSQUES
Terebellum terebellum 2 1.878 0.180
Atys cylindricus 2 0.704 0.066
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2





















Halimeda cylindracea 4.162 0.402
Halimeda micronesica 0.658 0.048
Halimeda opuntia 29.726 1.802
Halimeda simulans 13.620 1.130
Halimeda taenicola 5.270 0.624
Penicillus nodulosus 1.696 0.412
Corallinaceae indetl (lame) 0.128 0.064
Dasyaceae indet. 0.008 0.006
SPONGIAIRES
Spongiaires indel 6.648 0.678
ANNELIDES
Panthalis sp. 2 0.202 0.182
Prionospio sp.J 2 0.052 0.014
MOLLUSQUES
Natictdae indet2 2 0.334 0.094
CRUSTACES
Stomatopode indet.4 2 0.086 0.058
Portunidaeindet,l 2 0.100 0.032
Alphetdae indet,l 2 0.022 0.014
VERTEBRES
Poissons
Labridae indet. 2 0.018 0.012
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda opuntia 71.845 4.555
Corallinaceae indet 1 Qame) 0.910 0.150
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 5.055 1.915
Disyringa dissimilis 5 3.245 0.275
ANNELIDES
Eunice australis 5 0.055 0.035
MOLLUSQUES
Trochldae indet. 5 0.135 0.100
CRUSTACES
Natantia indet. 5 0.135 0.100
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m·2





















Halimeda cylindracea 11.028 1.086
Halimeda discoidea 1.048 0.248
Halimeda opuntia 24.412 1.322
Halimeda simulans 0.776 0.064
Penicillus nodulosus 0.620 0.136
Ventricaria ventricosa 0.010 0.002
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 4.066 0.482
CNIDAIRES
Heteropsammia cochlea 18 15.186 0.624
ANNELIDES
Eunicidae indet. (fragment) 0.034 0.020
Capitellidae indet. 2 0.796 0.466
NEMERTES
Aspidosiphon juJœsi 18 0.276 0.152
MOLLUSQUES
Strombus erythrimls 2 3.144 0.158
Terebellum terebellum 2 1.154 0.208
Laevicardium biradiatum 2 2.410 0.250
CRUSTACES
Micippa sp.1 2 1.436 0.294
ECHINODERMES
Ophiarachnella sp. 2 0.264 0.034
TUNICIERS





Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2













Anadyomene wrightii 0.433 0.233
Caulerpa sedoides var. novae-zelllndiae 0.240 0.127
Halimeda micron.esica 25.330 1.233
Halimeda opuntia 35.793 2.667
Corallinaceae indeLl (lame) 3.657 0.930
Corallinaceae indel2 (encroutante) 5.107 0.290
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 3.193 0.277
CNIDAIRES
Heterocyathus aequicostatus 3 2.947 0.110
ANl'i'ELIDES
Eunicidae îndet. (fragment) 0.020 0.013
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon jukesi 3 0.057 0.013
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LOPHOPHORIENS
Brachiopode indell 3 0.317 0.043
MOLLUSQUES
Arca navicularis 3 11.697 0.553
ECHINODERMES
Eurethaster sp. 3 0.810 0.217
BRYOZOAIRES
Iodyctium sp. 0.643 0.017
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda opuntia 19.915 1.030
Halimeda taenicola 1.835 0.280
SPONGIAIRES
Spongiaires ïndet. 3.755 0.270
ANNELIDES
Syllis (Haplosylüs) sp. 5 0.015 0.010
CRUSTACES




Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-z














Halimeda opuntia 6.640 0.363
Ventricaria venuicOStl 0.048 0.005
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 3.150 0.135
ANNELIDES
Glycera sp.2 5 0.015 0.010
CEPHALOCHORDES
Acranien indet. 5 0.015 0.010
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Anadyomena wrightii 0.057 0.043
Caulerpa fergusonii 0.023 0.020
Halimedtz discoidea 0.087 0.010
Halimeda opuntia 17.257 1.033
Rhipilia tenacuJosa 0.083 0.050
Dictyota sp. 0.003 0.001
CRUSTACES
Galatheidae indet.2 3 0.313 0.120
Alpheidae indell 3 0.137 0.100
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Anadyomene wrightii 0.245 0.145
Halimeda mïcrone,dca 73.720 3.190
Halimeda opuntia 4.170 0.240
Rhipilia tenaculosa 0.055 0.035
Udoteaceae indet,1 0.495 0.255
Corallinaceae indell (lame) 0.725 0.105
Rhodophyceae indet.5 0.025 0.010
Rhodophyceae indet.6 8.620 5.695
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SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 17.535 6.900
SIPUNCULIENS
Sipunculien indet.4 5 1.930 1.205
CRUSTACES
Nalantla indet. 5 0.020 0.015
TUNICIERS
Ascidies indet. 0.110 0.015
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halim.eda gradlis 0.196 0.014
Halimeda opuntia 2.288 0.154
Halimeda simulans 0.344 0.040
Halimeda ulenicola 1.128 0.216
Penicillus nodulosus 0.026 0.008
Rhodcphyceae indet.5 0.038 0.020
ANNELIDES
Glyceridae bIdet. (frdgment) 0.006 0.002
Syllis (Haposyllis) sp. 2 0.004 0.002
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MOLLUSQUES
Laevicardium biradiatum 2 1.538 0.134
ECHINODERMES
Laganum depressum 6 42.286 1.288
Ophiure indel 6 0.206 0.034
BRYOZOAIRES
lodyctium sp. 0.640 0.034
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Disyringa dissimilis 2 0.464 0.122
Spongiaires bIdet. 1.478 0.230
ANNELIDES
Glycera sp.2 2 0.054 0.042
CRUSTACES
Thalamita sp. 2 1.442 0.662
Alpheidae indet. 2 0.012 0.008
ECHINODERMES




Biomasse totale en g.m~2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2












Cau/trpa cupressoides 0.234 0.138
Halimeda discoidea 0.486 0.070
Halimeda micronesica 0.760 0.050
Halimeda opuntia 22.108 l.1l8
Amansia glomerata 3.250 1.766
Corallinaceae indetl (lame) 2.590 0.282
SPONGIAIRES
Disyringa dissimilis 4 0.982 0.128
Spongiaires indet 7.548 1.626
ANNELIDES
Lumbrinereis cl coccinea 2 0.024 0.016
Sigalion sp. 4 0.026 0.024
Sthenelais zeylandica 2 0.046 0.036
CRUSTACES
Parthenope sp.l 2 0.114 0.034
Uenia proteus 2 0.008 0.002
ECHINODERMES




Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2














Halimeda opuntia 7.990 0.548
Udoteaceae indet.l 0.024 0.016
Amansia glomerata 0.4S0 0.252
CoraJlinaceae indet.1 (lame) 1.024 0.098
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 10.642 0.990
ANNELIDES
Oweniafusiformis 2 0.070 0.(X)4
MOLLUSQUES
Cardidae indet1 2 0.662 0.034
ECHINODERMES
OphùJdermlltidae indet 2 0.064 0.006
BRYOZOAIRES
lodyctium sp. 0.272 0.012
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Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Bornetella capitata 0.026 0.002
Halimeda opuntia 1.260 0.078
Halimeda taenicola 0.168 0.018
Amansia glomerata 3.308 1.406
Coralli1UJceae indetl (lame) 0.864 0.112
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 13.034 0.754
CNIDAIRES
Heterocyathus aequicostatus 2 4.850 0.200
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon jukesi 2 0.094 0.076
MOLLUSQUES
Uoconcha hieroglyphica 2 0.358 0.222
ECHINODERMES
Ophiarachnella sp. 6 0.260 0.032
TUNICIERS





Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2













CauleYpa fergusonii 0.418 0.223
Halimeda gracilis 1.488 0.145
Halimeda micronesica 0.423 0.028
Halimeda opuntia 50.103 2.838
Halimeda taenicola 0.590 0.063
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. Il.290 1.378
Al''II''NELIDES
Euthalenessa djibouensis 2 0.095 0.075
lnermonephtys palpata 5 0.080 0.053
Psammolyce antipoda 2 0.195 0.073
Maldanidae indet. (fragment) 0.065 0.008
Owenia fusiformis 2 0.060 0.008
VERTEBRES
Poissons
Gobiidae indetA 5 0.055 0.043
Biomasse totale en g.m·2 64.862 4.935
Biomasse végétale en g.m-2 53.022 3.297
Biomasse animale en g.m-2 11.840 1.638
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Halimeda micronesica 5.143 0.318
Halimeda opuntia 15.858 0.845
Halimeda taenicola 0.525 0.035
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 19.293 1.813
ANNEunES
Armandia intermedia 2 0.020 0.008
Eunicidae indet (fragInent) 0.015 O,OtO
MOLLUSQUES
Dos/nia sp.l 2 2.443 0.118
Glycymeris sp. 2 12.385 0.428
CRUSTACES
Micippa sp.2 2 0.043 0.008
EcmNODERMES
Amphiuridae indet 5 0.088 0.020
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Caulerpa fergusonii 0.066 0.036
Caulerpa sedoides var. novae-zelandiae 0.128 OJl68
Halimeda discoidea 0.058 0.006
Halimedajragilis 0.840 0.052
Halimeda opuntia 31.626 2.270
Udoteaceae iOOet.l 0.054 0.038
Distromiumsp. (HCGll) 0.088 0.050
Ceramiale iOOell 0.028 0.014
Rhodophyceae indet.2 0.016 0.008
Cyanophyceae indet. 0.234 0.052
SPONGIAIRES
SJX)ngiaires indet. 3.878 0.594
CNIDAIRES
Nephlheù.:JDe indet.l 2 0.220 0.072
Alcyonnaire indet. 2 3.202 0.326
AN'"NELIDES
Psammolyce antipoda 2 0.098 0.032
CRUSTACES
Alpheidae indet.l 2 0.030 0.020
ECHINODERMES
~hiuridaeindet 2 0.140 0.050
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda discoidea 2.040 0.445
Halimeda opuntia 31.105 1.940
ANNELIDES
Sabellidae indet. 15 0.045 0.040
CRUSTACES
Alpheidae indet.1 5 0.055 0.040
Biomasse totale en g"m-2
Biomasse végétale en g.m·2












Biomasse totale en g.m·2
Biomasse végétale en g.m-2



















Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2
STATION7!
(19"15'5 S • 158°39'2 E)
profondeur 54-70 m
N
















Plathelmintbe indet. 2 0.018 0.016
ANNELIDES
Axiothella sp. 2 0.002 0.001
Annelide indet. 0.004 0.002
SIPUNCULIENS
Sipunculien indet.l 2 0.150 0.008
MOLLUSQUES




Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-z
STATION 72
2













Sc1éractiniaire bIdet3 2 1.388 0.082
ANNELIDES
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 2 0.038 0.008
MOLLUSQUES
Mitrldae indet1 2 0.288 0.010
CRUSTACES
Natantla indet. 4 0.016 0.010
Biomasse totale en g.m·2
Biomasse végétale en g.m-2












Disyringa dissimilis 4 1.528 0.334
ANNELIDES
Sthenelais zeylandica 4 0.034 0.024
Maldanidae indet.2 2 0.022 0.018
MOLLUSQUES
Murexsp. 2 1.588 0.124
Biomasse totale en gom-2
Biomasse végétale en g.m-2




Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2

























Halimeda opuntia 2.294 0.154
ANNELIDES
Syllidaeindet.l 2 0.016 0.012
Prionospio spo2 (cf multicristata) 4 0.058 0.018
MOI.LUSQUES
Oliva miniacea 2 13.220 1.004
CRUSTACES
Naxoides 'po 2 0.010 0.002
ECHINODERMES
Brisopsis sp.l 2 0.228 0.018
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2



















Plathelminthe indet. 2 0.020 0.018
ANNELIDES
lnermonephtys palpaliJ 2 0.024 0.016
Sirratulidae indet. (fragment) 0.184 0.024
MOLLUSQUES
Nudibranche indet. 2 0.024 0.016
CRUSTACES
Alpheidae indell 4 0.030 0.022
Natantia indet. 2 0.108 0.078
ECIDNODERMES
Brissidae indel (juvénile) 2 0.442 0.024
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2










Halimeda opuntia 17.708 0.952
Corallinaceae indet 1 (lame) 0.030 0.016
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 8.244 1.036
74
ANNELIDES
Euleanira ehlersi 2 0.002 0.001
Leiochrtdes sp. 2 0.022 0.014
MOLLUSQUES
Terebellem terebellum 2 0.706 0.086
Gari sp.l 2 3.518 0.258
ECHINODERMES
Metalia spatangus 6 93.804 4.454
Biomasse totale en g.m",2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda incrassata 0.070 0.014
Halimeda opuntia 1.144 0.074
ANNELIDES
Nephtyidaeindet 0.024 0.012
Notomastus sp. 2 0.048 0.012
MOLLUSQUES




Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-2
STATION 79
2












Caulerpa sedoides var.nollae-zelandiae 0.134 0.064
Halimeda bikinensi.'i 5.394 0.398
Halimeda discoidea 2.052 0.152
Halimeda micronesica 12.852 0.852
Halimeda minima 0.974 0.064
Halimeda opuntia 30.590 1.542
Rhipilia tenaculosa 0.554 0.216
Ventricaria ventricosa 0.024 0.002
Amansia glomerata 5.210 3.258
Corallinaceae indet1 (lame) 1.386 0.132
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 14.220 1.602
NEMERTES
Némertes indet. 4 0.038 0.024
ANNELIDES
Hesionesp. 2 0.094 0.084
Psammolyce antipoda 2 0.060 0.018
Mastobranchus trinchesii 2 0.036 0.010
76
MOLLUSQUES
Strombus fragilis 2 12.962 1.236
CRUSTACES
Hexapodidae irldet. 2 0.436 0.172
Leucosidae indet. 2 0.004 0.002
Alpheidae indet.l 6 0.076 0.050
Penneidaeindet. 1 1.112 0.778
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Cau.lerpa sedoides var. ncvae-zelandiae 0.110 0.050
Halimeda bikinensis 1.802 0.146
Halimeda micronesica 3.540 0.182
Halimeda opuntia 47.576 2.664
Rhipilia tenaculosa 0.606 0.278
Amansia glomerata 0.578 0.380
Corallinaceae indetl (lame) 3.544 0.746
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 14.118 3.240
ANNELIDES
Eunice sp.t 2 0.014 0.008
Pista sp.2 2 0.016 0.008
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 2 OJ>62 0.028
77
ECHINODERMES
Ophiarachnella sp. 2 0.366 0.130
VERTEBRES
POÎSSOWl
Gobiidae indet.2 2 OJlO6 0.004
Biomasse totale en g.m~2
Biomasse végétale en g.m~2












Halime(}Q opuntia 4.662 0.288
RhiplliiJ tenaculosa 0.108 0.050
Ventricaria ventricosa 0.012 0.002
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 2.856 0.174
ANNELIDES
Glycera tesselata 2 0.006 0.004
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Caulerpa sedoides var. novae-zelandiae 0.136 0.076
Halimeda micronesica 10.348 1.246
Halimeda opuntia 23.072 1.176
Rhipüia tenDCulosa 0.268 0.068
Ventricaria ventricosa 0.042 0.004
Amansia glomerata 3.262 1.856
Corallinaceae indetl (lame) 3.436 0.306
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 42.650 5.094
ANNELIDES
Capttelli.daeindet 2 0.040 0.032
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m~2












Halimeda bildnensis 1.890 0.366
Halimeda micronesica 0.284 0.020
Halimeda opuntia 27.186 1.544
Amansia glomerata 0.094 0.048
Corallinaceae indetl (lame) 8.830 0.734
79
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 3.518 0.334
ANNELIDES
Sthenolepis yhleni 2 0.020 0.018
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 2 0.032 0.008
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Caulerpa jergusonii 0.002 0.001
Caulerpa sedoides var. novae-zelandiae 0.816 0.598
Caulerpa sp. 0.004 0.001
Chlorophyceae îndet.l 0.048 0.014
Halimeda bildnensis 3.946 0.280
Halimeda discoidea 0.912 0.084
Halimeda hederacea 8.630 0.394
Halimeda micronesica 9.136 0.698
Halimeda opuntia 129.388 6.116
RhipUia tenaculosa 0.492 0.104
Ventricaria ventricosa 0.028 0.002
Amansia glomerata 0.390 0.240
Corallinaceae indet1 (lame) 3.598 0.292
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 26.984 3.318
PLATHELMINTHES
Plathelminthe indet. 2 0.144 0.120
80
NEMERTES
Némertes indet. 2 0.022 0.014
ANNELIDES
Psanuno~ceanhPoda 2 0.136 0.040
Syllis (Haplosyllis) sp. 2 0.010 0.006
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 2 0.014 0.002
CRUSTACES
Melitasp. 2 0.002 0.001
Stomatopode indet,3 2 0.060 0.038
Hexapodidae indet. 2 0.216 0.072
Alpheidae indet.! 2 0.022 0.014
Natantia indet. 2 0.058 0.038
VERTEBRES
Poissoos
Gobiidae indet.3 2 0.014 0.010
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2













Bregmacerotidae indel 2 0.020 0.010
Biomasse totale en g.m-2 0.020 0.010
Biomasse végétale en g.m-2 O.(XX) O.c:œ
Biomasse animale en g.m-2 0.020 0.010
81




Halimeda opuntia 1.850 0.127
ANNELIDES
Inermonephtys pa/pata 3 0.043 0.030
Prionospio :'1p.2 (cf. multicristata) 3 0.063 0.010
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2
Biomasse animale en g.m-z










Halimeda lacunalis forma /.ara 0.070 0.018
Halimeda opuntia 6.656 0.436
Corallinaceae indell (lame) 0.598 0.114
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 1.980 0.202
CNIDAIRES
Nephtheidtle bIdet.! 1.156 0.210
Aetiniaire indet 0.022 0.008
82
CRUSTACES
Parthenope sp2 2 0.330 0.088
ECHINODERMES
Ophiarachnella sp.t 2 0.318 0.046
Ophionereis sp. 4 1.120 0.222
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m~2












Halimeda incrassata 0.474 0.060
Halimeda opuntia 7.680 0.528
Valonia fastigiata 0.054 0.006
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 2.102 0.214
NEMERTES
Nemen.e indet. 2 0.032 0.016
ANNELIDES
Pseudeurythoe sp. 2 0.016 0.012
Syllis (Haplosyllis) sp. 2 0.012 0.008
Axiothella sp. 2 0.002 0.001
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 4 0.028 0.004
Terebellidae indel (fragment) 0.016 0.006
83
MOLLUSQUES
Nassaridae indet.2 2 0.340 OJ>48
Oliva miniacea 2 6.256 0.466
CRUSTACES
Pagwidae indet.2 4 0.034 0.012
ThalsssinitJae indet 2 0.018 0.012
ECHINODERMES
Brissopsis sp.l 2 0.158 0.012
Amphiuridae indet 4
Ophionereidae indet. 4 0.894 0.220
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda discoidea 0.518 0.048
CorallilUlCeae indetl (lame) 0.893 0.260
Peyssonnelîa sp. 0.193 0.063
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 83.158 8.088
ANNELIDES






Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2

















Halimeda bikinensis 5.198 0.360
Halimeda micronesica 18.478 1.128
Halimeda opuntia 42.085 2.375
Rhipilia tenaculosa 0.318 0.105
Ventricaria ventricosa 0.060 0.008
Udoteaceae indet1 0.048 0.025
Amansia glomerata 0.328 0.170
Corallinaceae indet1 (lame) 9.048 0.980
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 32.845 5.593
ANNELIDES
Psammolyce antipoda 2 0.188 0.068
SIPUNCULIENS
Sipunculien indet.l 2 1.973 0.125
85
CRUSTACES
Alpheidae indet.l 2 0.025 0.018
ECHINODERMES
Ophiarachnella sp. 2 0.115 0.055
TUNICIERS
Ascidies indet. 1.323 0.268
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda opunlia 70.403 3.350
Siphonocladaceae indet.l 0.007 0.002
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 7.037 1.217
CRUSTACES
Alpheidae îndet.l 3 0.020 0.010
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Caulerpa sedoides var. novae-zelandiae 0.078 0.030
Halimeda bildnensis 0.142 0.028
Halimeda discoidea 1.016 0.082
Halimeda opuntia 0.694 0.044
Rhipilia tenaeulosa 0.160 0.070
Ventricaria ventricosa 0.026 0.004
Dictyota sp, 0.002 0.001
Amansia glomerata 0.440 0.268
Ceramiale indel2 0.026 0.016
Corallinaceae indell (lame) 6.362 0.614
Gala.:xaura elongata 0.136 0.016
ANNELIDES
Prionospio spol (cf. multicristata) 2 0.032 0.002
ECIONODERMES
Lowenia elongata 2 11.758 1.410
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2

























Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2

















Biomasse totale en g.m-2
Bioma.~se végétale en g.m-2


































Halimeda opuntia 36.934 2.366
Microdictyon sp.l 13.034 5.272
Ventricaria ventricosa 0.016 0.001
Corallinaceae îndet1 (lame) 10.016 0.900
SPONGIAIRES
Spongiaires il1del. 2.232 0.440
CNIDAIRES
Cycloseris !;p. 2 1.556 0.082
ANNELIDES
Aquilaspio sp. 4 0.130 0.042
MOLl,USQUES
Cerithidae indet.2 4 10802 0.090
Arcidae indet.2 4 0.252 0.016
CRUSTACES
Pornmtdae indet2 6 0.042 0.016
Xanthidae indet.2 2 0.050 0.016
Xanthidae îndet.3 6 0.192 0.068
EClONODERMES
EchilÙde indet. (juvénile) 2 0.042 0.010
Amphiuridae indet1 2
Ophionereis sp. 1 2 1.034 0.170
Ophiarachnella sp. 4 0.864 0.098
Thelenota anax 1 124.610 67.424
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halophila sp. 0.164 0.082
ALGUES
Caulerpa fergusonii 0.122 0.050
Caulerpa urvilliana 0.018 0.008
Halimeda cylindracea 15.710 2.084
Halimedafragilis 13.562 0.836
Halimeda opunlia 55.974 3.256
Microdictyon sp.l 0.274 0.056
Chlorophyceae inde!.1 0.286 0.084
Distromiwn sp. (ReGIl) 0.014 0.001
Corallinaceae indet 1 (lame) 1.514 0.164
Corallinaceae indet,2 (encroutante) 1.100 0.090
Laurencia spp. 0.002 0.001
SPONGIAIRES
Spongiaires indet 1.354 0.130
ANNELIDES
Eunic~indet (fragment) 0.058 0.050
MOLLUSQUES
Rhinoclavisjasciata 2 5.692 0.186
Strombus erythrinus 4 3.940 0.214
CRUSTACES
Menaethius sp. 2 0.098 0,()42
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Caulerpa fergusonii 0,465 0.213
Caltlerpa sp. 0.065 0.(>48
Halimeda bikinensis 14.095 1.305
Halimeda hederacea 64.883 4.270
Halimeda incrassata 1.218 0.103
Halimeda simulans 12.233 1.008
Ventricaria ventricosa 0.023 0.003
Corallinaceae indet1 (lame) 13.498 1.238
Corallinaceae indet2 (encroutante) 1.308 0.090
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 8.908 1.203
ANNEUDES
Amphicteis sp. 3 0.015 0,{XJ3
MOLLUSQUES
Cerithidae indet.3 3 1.620 0.143
Strombus erythrinus 3 6.430 0.425
CRUSTACES
MeUtasp. 3 0.005 0.003
Menaethius sp. 3 0.130 0.053
Portunidae indetl 3 0.018 0.005
Galatheidae indet,2 5 0.130 0.078
Alpheidae indet.1 5 0.053 0.033
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Halimeda bildnensis 14.957 1.033
Halimeda simulans 0.953 0.107
Microdictyofl sp.3 0.217 0.037
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 13.027 0.577
CRUSTACES
AlpheidlJe indet.l 7 0.030 0.023
ECHINODERMES
Marena p10Jullata 3 0.827 0.160
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m·2

























Heterocyathus aequicostatus 2 19.060 1.086
Heteropsammia cochlea 24 13.506 0.764
S1PUNCUUENS
Aspidosiphon jukesi 46 0.946 0.310
MOLLUSQUES
Naticidae indeL1 2 1.214 0.150
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Spongiaires indet. 0.420 0.070
ANNELIDES
Sigalion sp. 3 0.020 0.017
Sthenolepi.' yhleni 3 0.070 0.007
Biomasse totale en g.m-z
Biomasse végétale en g.m-2












Caulerpa urvilliana 0.012 0.010
Halimeda cylindracea 27.136 3.582
Halimeda opuntia 0.530 0.036
Laurencia spp. 0.002 0.001
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 9.304 0.854
ANNELIDES
Panthalis sp. 2 0.098 0.092
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) 2 0.032 0.012
CRUSTACES
Mlclppa sp.2 4 0.414 0.132
Alpheidae iIldet,1 2 0.010 0.008
Biomasse totale en g.m·2
Biomasse végétale en g.nr2















Anadyomene wrightii 2.215 1.530
Ulvasp. 0.150 0.080
Ventricaria ventrico..~a 0.060 0.005
Rhodophyceae indet2 0.035 0.015
Rhodophyceae indet.3 0.095 0.065
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 7.020 1.850
NEMERTES
Némertes indet. 5 0.025 0.020
ANNELIDES
Arabella iricolor 5 OJ)40 0.025
Prionospio sp.2 (cf. multicristata) S 0.180 0.090
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2





CGUlerpa sedoides var. novae-zelandiae



















Halimeda opuntia 6.835 0.393
Microdictyon sp.2 0.033 0.028
PeyssoneUa sp. 0.003 0.001
SPONGIAIRES
Spongiaires indet. 2.805 0.153
PLAmELMlNTHES
Plathelminthe indet. 3 0.040 0.018
ANNELIDES
Eunicidae indet. (fragment) 0.138 0.050
MOLLUSQUES
Semelitkre indet (juvénile) 3 0.435 0.038
Biomasse totale en g.m-2
Biomasse végétale en g.m-2












Caulerpa fergusonii 0.300 0.140
Halimeda gradUs 1.850 0.140
Halimeda opuntia 106.515 4.880
Halimeda taenicola 7.160 1.845
Valollia fastigiata 0.620 0.210
Corallinacetu indetl (lame) 6.935 0.710
Corallinaceae indet2 (encroutante) 6.360 0.330
96
SPONGIAIRES
Spongiaires indet 28.480 3.460
ANNELIDES
Eunice australis 5 0.035 0.020
Syllis (Haplosyllis) sp. 5 0.015 0.010
CRUSTACES
Porturtidae indell 5 0.145 0.050
Biomasse totale en g.mo2
Biomasse végétale en g.m-2







Récapitulatif des valeurs de biomasse par station. Les poids sont exprimés en
grammes.








1 53.497 7.436 305.465 15.200 358.962 22.636
2 2.174 0.644 5.594 0.354 7.768 0.998
3 3.454 0.509 7.548 0.536 lUl02 1.045
4 2.554 0.133 0.596 0.192 3.150 0.325
.5 8.443 0.515 0.000 0.000 8.443 0.515
6 0.175 0.020 0.000 0.000 0.175 0.020
7 1.097 0.316 0.290 0.078 1.387 0394
8 8.835 1.300 27.610 2.965 36.445 4.265
9 0.000 0.000 oms 0.025 Om5 0.025
10 13.407 3.037 22.020 1.703 35.427 4.740
11 20.152 1.893 22.835 10.295 42.987 12.188
12 3.811 0.649 13.S40 2.531 17.351 3.180
13 2.706 0.729 9.334 0.794 12.040 1.523
14 0.020 0.013 5.463 0.524 5.483 0.537
15 11.604 2.574 13.678 1.314 25.282 3.888
16 13.536 2.049 52.344 11.744 65.880 13.793
17 2.120 0.210 4.904 0.364 7.024 0.574
18 1.160 0.300 0.000 0.000 1.160 0.300
97








19 1.450 0.124 0.000 0.000 1.450 0.124
20 0.106 0.042 0.000 0.000 0.106 0.044
21 18.488 1.572 0.000 0.000 18.488 1.572
22 0.040 0.024 0.000 0.000 0.040 0.024
23 0.032 0.024 0.000 0.000 0.032 0.024
24 46.190 6.264 106.230 5.446 152.420 11.710
15 34.210 6.400 5.116 0308 39326 6.708
26 3.596 0.405 4.738 0.270 8.334 0.675
27 3.054 0.211 0.000 0.000 3.054 0.211
28 17.270 1.001 0.000 0.000 17.270 1.001
29 1.078 0.112 0.080 0.006 1.158 0.118
30 28.744 3.454 44.876 2.584 73.620 6.038
31 1.400 0.594 0.000 0.000 1.400 0.594
32 14.418 0.640 4.994 0.246 19.412 0.886
33 1.451 2.090 5386 0.594 6.837 2.684
34 3.480 0.327 0.000 0.000 3.480 0.327
35 0392 0.074 0.000 0.000 0.392 0.074
36 8339 0.717 24.943 1301 33.282 2.018
37 0.000 0.000 1.165 0.200 1.165 0.200
38 4.679 0.862 2.900 0.203 7.579 1.065
39 0.247 0.027 0343 0.053 0.590 0.080
40 22.161 1.700 33.948 2.433 56.109 4.133
41 25320 1.754 7.653 0.497 32.973 2.251
42 1.730 0.130 0.000 0.000 1.730 0.130
43 25320 1.754 7.653 0.497 32.973 2.251
44 51.228 5.272 35.268 3.830 86.496 9.102
45 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
46 0.882 0.628 90.058 7.928 90.940 8.556
47 12.854 1.182 69.642 4.332 82.496 5.514
48 4.853 1.003 32.233 1.666 37,086 2.669
49 2.633 1.228 1.608 0.136 4.241 1364
50 7.662 1.995 5.198 0.582 12.860 2.577
51 5.424 0.480 75.058 3.540 80.482 4.020
52 7.462 1.084 55.706 5.449 63.168 6.533
53 8.625 2.425 72.755 4.705 81.380 7.130
54 29.860 2.836 38.464 3.172 68324 6.008
55 19.684 1.243 70.560 5.480 90.244 6.723
56 5.535 0.465 21.750 1.310 27.285 1.775
57 3.180 0.155 6.688 0368 9.868 0.523
58 0.450 0.220 17.510 l.lS7 17.960 1377
59 19.595 8.135 88.055 9.675 107.650 17.810
60 44.680 1A94 4.020 0.452 48.700 1.946
61 4.008 1.104 0.000 0.000 4.008 1.104
62 9.152 1.936 29.428 3.424 38.580 5.360
63 11.710 1.046 9.488 0.914 21.198 1.960
64 18.718 1312 5.626 1.616 24344 2.928











66 34,287 2.40S 21.526 1.198 55.813 3.603
67 7.568 1.094 33.138 2.594 40.706 3.688
68 0.100 0.080 33.145 2.385 33.245 2.465
~ 0.032 0.012 0.000 0.000 0.032 0.012
70 0.595 (UIS 2.265 0.120 2.860 0.235
71 0.588 0.101 OJ)OO 0.000 0.588 0.101
72 1.730 0.110 0.000 0.000 1.130 0.110
13 3.172 O.soo 0.000 0.000 3.172 0.500
74 1.813 0.197 0.001) 0.000 1.813 0.197
75 13.532 1.054 2.294 0.154 15.826 1.208
76 6.024 0.478 OJXIO 0.000 6.024 0.418
77 106.296 5.849 17.738 0.968 124,1)34 6.817
78 !M72, 0.102 1,214 0.088 1.686 0.190
79 29.038 3.976 59.110 6.680 88.208 10.656
80 14.582 3.418 51.156 4.446 1233fl 7.864
81 2.862 0.1111 4.182 0.340 7.644 0.518
82 42.690 5.126 40.564 4.732 113.254 9.858
83 3.S70 0.360 38.284 2.712 41.854 3.072
84 27.682 3.673 158.050 !}.484 185.732 13.157
85 0.020 0.010 0.000 0.000 0.020 0.010
86 0.106 0.040 1.850 0.121 1.956 0.161
81 4.926 0.776 1324 0.568 12.2S0 1.344
88 9.908 1.031 8.208 0.594 18.116 1.625
89 83.986 8.181 1.604 0.311 85.590 8.552
90 36.469 6.127 75.563 S.lS1 1120032 11.278
91 1JJS7 1.227 70.-nO 3352 77.467 4.579
92 11.790 l.412 9,(l82 1.173 20.872 2.585
93 8.461 2.177 2.040 0.181 10.507 2.364
94 0.000 0.000 3.414 o.,no 3.414 0.410
95 132.806 68.4,12 105.096 12.179 237.902 81.2.';1
96 lU42 0.622 88.740 6.112 99.882 7.334
91 17.309 1.946 107.788 8.278 1:25.097 10.224
98 13.884 0.760 16,127 U77 30.011 1.931
99 34.726 2.310 0.492 0.189 35.218 2.499
100 0.510 0.094 0.000 0.000 0.510 0.094
101 9.858 1.098 27.680 3.629 31.538 4.727
102 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
103 1.265 1.985 2.555 1.695 9.820 3.680
104 3.418 0.259 7.366 0.689 10.184 0.948
lOS 28.675 3.s40 129.740 8.255 158.415 11.195
Moyenne 13.438 2.099 25323 2.011 38.759 4.110
Erreur-standard 2.030 0.663 4.191 0306 5335 0.849
99
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